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BEKÖSZÖNTŐ 
Ti s zt e l   t   0] va s ó!  
Ön  egy  hos s z ú  évt i zedek  ót a   nem  l é t ező,   r e ndha gyó  f ol yói r a t  
e l s ő  s zámá t   t ar t j a   a   ke z é be n.   A  Magya r   Hadt udományi   Tá r s a s ág  Műs zaki  
Sz a kos z t á l ya   ­   né há ny  kül s ő  s zemél y  ha t é kony  s egí t s égéve l   ­   azzal   a  
nem  t i t kol t   cé l l a l   hoz t a   ez t   l é t r e ,   hogy  új r a   f e l e l evení t s ük  az  
1920­ a s   évek  műs zaki   ha gyomá nya i t .   Sze r e t nénk  ha   a   mai   műs zaki   ge ne ­
r ác i ó  a   múl t   t i s z t e l e t ben  t ar t ás ával   épí t ené   a   j e l e n  é s   a   j övő  műs z a  
ki   c s a pa t a i t ,   dol goz ná  ki   a   kor nak  me gf e l e l ni   t udó  műs zaki   bi z t os í t á ­
s i   e l ve ke t .  
Nagy  ör ömünkr e   s zol gál   ­   é s   mé l t á n  büs zkék  vagyunk  r á ,   hocj y  a  
" Hadt udomány"   c í mű  f ol yói r a t   me gj e l e né s e   ut á n  mi   műs z a ki a k  öná l l óa n  i s  
ha l l a t ha t j uk  s z a vunka t .   Te r més ze t e s en  az   " i dős ebb  t es t vér "   s e gí t s é gé ­
r e   ezut án  i s   i gényt   t ar t unk.  
Fol yói r a t unkka l   hoz z á   kí vánunk  j á r ul ni   a   műs zaki   t i s zt ek  t á­
j é koz t a t á s á hoz ,   f ór umot   s ze r e t nénk  adni   az   új   műs zaki   bi z t os í t á s i   ké r ­
dés ek  me gvi t a t á s á hoz ,   egyi de j űl eg  publ i ká c i ós   l e he t ős é ge t   bi z t os í t ani  
a   t udományos   f okozat t a l   r ende l kező,   vagy  a   t udományos   t ovábbképzés ben 
r és z t vevő  t agj a i nknak.   Remé l em  cé l ki t űzés e i nk  t a l á l koznak  ol vas ói nk 
i gé nye i ve l .  
Végül   engedj ék  meg,   hogy  r>ok  . si ker t   kí vánj ak  a   véde l mi   a l a p­
e l vek  t ör vénys zer űs ége i   a l apj án  egyr e   f ont os abb  ­   s a j nos   egyr e   ki ­
s ebb  ­   műs zaki ak  " c s a l ádj ának" .   Gondol om  cs aknem  he t ve n  évvel   ké s őbb 
i s   é r vényes   J ózs ef   f őhe r ceg  akkor i   e l s ő  s zámhoz  í r t   gondol a t a :   " Ha 
egys ze r   e r őr e   ka pot t   l e s z   e   l ap,   akkor   f ogj ák  cs ak  l á t ni   azok,   ki k 
t án  ma  ké t e l kedől eg  ves z i k  ke z ükbe ,   hogy  mi l y  i gen  nagy  j e l e nt ős é ge  
va n  e   s zakmának. "  
Dr .   Bodr ogi   Lás z l ó  mk.   a l e z r e de s  
a   Műs zaki   Szakos z t á l y  e l nöke 
A  MHTT  Műs z a ki   Sz a kos z t á l ya ,   va l amennyi  
j e l enl egi   é s   l eendő  ol vas ónk  ne vé be n  kö­
s z öne t e t   mondunk  a   MH  Központ i   Nyomda 
veze t é s ének  é s   kol l ekt í vá j ának  azé r t  
a z   a l apve t ő  s egí t s égé r t ,   me l l ye l   hoz z á ­
j á r ul t   l apunk  me gj e l e né s é he z .   További  
gyümöl c s öző  együt t működés ünk  r e mé nyé be n 
kí vá nunk  neki k  s ok  s i ke r t   f e l e l ős s é gt e l ­
j e s   munká j ukhoz .  
A  MHTT  Műs zaki   Sz a kos z t á l y 
e l nöks ége 
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EGY  I Nni l LÚ  ÚJ SÁG  CÍ MÉHEZ 
Az  e l ha t á r oz á s ,   hogy  s z e kc i ónk  öná l l ó  f ol yói r a t ot   j e l e nt e s s e n 
me g  me gva l ós ul t .   Új s á gunk  hi va t ot t   a   l e he t ős é ge t   me ga dni   mi nde n  ol ya n 
í r á s na k,   a me l y  a   műs z a ki   ha dt udomá ny  t e r ül e t é n  s z ol gá l ha t j a   az   e l őr e ­
l é pé s t .  
Új s á gunk  c í mvá l a s z t á s á ná l   s oka t   t ör t ük  a   f e j ünke t .   Vá l a s s z unk 
e gy  új   mé g  s oha   ne m  ha s z ná l t   ne ve t ,   va gy  ke r e s s ünk  ol ya n  új s á got   a ­
me l yne k  r e mé l he t ől e g  mé l t ó  ut óda   l e he t ünk.   A  Ha dt udomá nyi   Könyvt á r   é s  
Dokume nt á c i ós   Köz pont ba n  kut a t t a m  f e l   a   múl t ba n  k i a dot t   műs z a ki   f ol yó­
i r a t oka t .   Az  ot t   t a l á l ha t ó  dokume nt á c i ókból   a z   de r ül   ki ,   hogy  ki mon­
dot t a n  műs z a ki   ha di t e c hni ká va l   ka pc s ol a t os   c i kke ke t   publ i ká l ó  f ol yó­
i r a t   e ddi g  e gys z e r   1923­ ba n  j e l e nt   me g.   A  c í me  " Műs z a ki   Ka t ona i   Köz ­
l öny" .   A  I I .   v i l á ghá bor ú  ut á n  né gy  f ol yói r a t   j e l e nt   me g  a   " Dol goz ó 
honvé d"   1946­ ba n,   " A  műs z a ki "   1949­ 50­ be n,   " Műs z a ki   Ba j t á r s "   1951­ 53­
ba n  e z   ké s őbb  1954­ be n  " Fe gyve r ünk"   c í mr e   módos ul t   é s   a   " Műs z a ki   ha r ­
c os "   1956­ ba n.  
Ez e k  a   f ol yói r a t ok  a   műs z a ki   c s a pa t ok  é l e t é ve l   mi nde nna pj a i va l   f og]  ;  
koz ó  új s á gok  vol t a k.  
A  vál as z t ás uni x  í gy  a   " Műs z a ki   Ka t ona i   Köz l öny"   c í mr e   e s e t i .  
Né há ny  gondol a t   e r r ől   a   f ol yói r a t r ól .   A  Ma gya r   ki r á l yi   honvé d  Mi n>s z ­
t é r i um  a dt a   ki .   Ne gye dé ve nt e   j e l e nt   me g.   Fe l é pí t é s é be n  új dons á gok,   s z a k­
i r oda l om  i s me r t e t é s e   ­   kül f öl dön  me gj e l e nt   könyve k,   s z a bá l yz a t ok  c i k­
ke k  i s me r t e t é s e   ­   s z a kc i kke k,   l e ve l e z é s ,   me l l é kl e t e k,   r a j z ok,   f ut ok  s z e ­
r e pe l t e k.   Az  e l s ő  me gj e l e nő  s z á mhoz  J óz s e f   f őhe r c e g  t á bor na gy  i r t   be ve ­
z e t őt .   Gondol a t a i   ma  i s   he l yt á l l óa k.  
"A  ma i   na ppa l   me gi ndul ó  Műs z a ki   Ka t ona i   Köz l öny  hi va t va   va n 
ol ya n  ka t ona i   t udomá nyt   f öl ka r ol ni   é s   ol va s ói   e l é   t á r ni ,   me l y  Ma gya r ­
or s z á gr a   a   l e gna gyobb  f ont os s á gga l   bí r .   . . .   Ma ga  a   t e r mé s z e t   vé ge z t e  
a   l e gna gyobb  munká l a t oka t   é s   í gv  a l kot t a   me g  or s z á gunka t ,   hogy  a   mi  
hi va t á s unk  a   bé ké s   é l e t   é s   ne m  a   t ámadó  há bor ú,   ha ne m  a   kör ül bá s t yá ­
z ot t   önvé de l e m.   . . .   Ha  e gys z e r   e r őr e   ka pot t   l e s z   e   l a p,   a kkor   f ogj á k 
c s a k  l á t ni   a z ok,   ki k  t án  ma ­ ké t e l ke dől e g  ve s z i k  ke z ükbe ,   hogy  mi l y 
i ge n  na gy  j e l e nt ős é ge   vn. n  e   s z a kmá na k  . . . "  
Rá s a   Lá s z l ó  f őha dna gy 
Sz e nt e ndr e  
Ti s z t e l t   Ol va s ók!  
Ha dd  ke z dj e m  büs z ké l ke dé s s e l :   f e j e mbe n  f oga l ma z ódot t   me g  a   gon­
dol a t ,   s z e r ke s s z ünk  l apot   s zakos z t á l yunk  r é s z é r e .   Pont os a bba n  ­   í r j unk 
l apot   ma gunkna k,   ma gunkr ól .   A  gondol a t ot   köve t t e   annak  s z a kos z t á l yi  
ül é s e n  va l ó  f e l ve t é s e ,   ahol   t ámogat ás t   nye r t   az   öt l e t .   És   e z ut á n  má r  
c s ak  ol ya n  apr ós ágok  ma r a dt a k  há t r a   mi nt   a   nyomt a t á s   ké r dé s e   ( pénzünk 
ni nc s   r á ) ,   va l a mi nt   a   be l s ő  t a r t a l om,   va gyi s   a   c i kke k.   Vör ös   I s t ván 
a l e z r e de s   úr   egy  ké z l e gyi nt é s s e l   e l he s e ge t t e   a   még  meg  s em  s z ül e t e t t  
l ap  kör ül   gomol ygó  z i va t a r f e l hőke t   ­   ugya n  La c i ká m,   a   nyomt a t á s   ne m  l e ­
he t   gond  ( mi   ekkor   má r   ké t   he t e   r ohangá l t unk  i de ­ oda  e r e dmé ny  né l kül ,  
mi vel   e r köl c s i   t ámoga t ás on  kí vül   má s   i gér e  t ünk  nem  vol t ) .   S  l ón!  
A  MH  Központ i   Nyomdá j a   f e l a j ánl ot t a   s e gí t s é gé t   egy  kor l á t oz ot t   pé l dá ny­
s z á mú  é s   t er j edel mű  ki a dvá ny  me gj e l e nt e t é s é he z .  
Mi r e   i dá i g  j ut ot t unk  én  má r   bi z t os   vol t a m  a   s i ke r be n  annak  e l ­
l ené r e ,   hogy  vol t ak  bor ús   hangok;   ugya n  honna n  s ze r zünk  ne gye d  évent e  
c i kke ke t   ­ mi t   c i kke ke t ,   mi nde nki t   é r dekl ő  a nya goka t   ­   egy  ol ya n  l ap­
ba ,   me l y  ma xi mum  annyi t   Í gé r he t   a   s ze r zőnek,   hogy  ő  i s   f og  egy  pé l dá nyt  
kapni   be l ől e ?   A  me gol dá s t   í r ás om  más odi k  monda t á ba n  l á t om  ­   ma gunkna k 
í r j uk,   ma gunkr ól .   És   ezze l   r á t é r nék  a r r a ,   mi l ye nné  i s   s ze r e t nénk  mi ,  
a   s z e r ke s z t őbi z ot t s á g  a l akí t ani   l apunka t .   Ami   t e r més ze t e s en  nem  s z e nt ­
í r á s ,   cs ak  egy  e l ké pz e l é s ,   me l yhe z   vá r j uk  a   j a va s l a t oka t ,   vé l e mé nye ke t .  
Tehá t :   ne m  ké r nénk  egy  s ze r zőnkt ől   s em  az t   hogy  ül j ön  l e   é s  
" s z ül j ön"   egy  c i kke t   az   új s ágnak.   Er r e   ma i   r ohanó  vi l á gunkba n  nem  i s  
bi z t os   hogy  i de j e ,   e r e j e   l enne   mi nde nki ne k,   ha   mé gi s   megt e s z i   é s   s ze r zői  
dí j a z á s   f e j é be n  va l ame l yi k  központ i   ki a dvá nyba n  j e l ent e t i   me g,   a z   t e r ­
mé s z e t e n.   Vi s z ont   ké r ünk  mi nde nki t   hogy  í r j a   me g,   kül dj e   el   az t   a mi ­
vel   é ppe n  f ogl a l koz i k,   ami t   mi nde nké ppe n  e l vé ge z ne  é s   abból   má s ok  i s  
ka pha t na k  j ó  öt l e t e ke t ,   s z é l e s e dhe t   l á t ókör ük,   új   i nf or má c i ókhoz  j ut ­
ha t nak  á l t a l a .   Ha  l e f or dí t ot t   ma gá na k  egy  s z a kc i kke t   kül f öl di   l a pok­
ból ,   kül dj e   e l .   Ha  r é s z t ve t t   va l a mi l ye n  s zakmai   konf e r e nc i á n,   ki á l l í ­
t ás on,   e gy­ ké t   ol da l on  s z á mol j on  be   r ól a .   Ha  dol goz i k  egy  s z á mí t ógé ­
pe s   pr ogr a mon,   az t   j e l e z z e ,   mi   me gí r j uk.   Ta l á n  a z   or s zág  más i k  r é s z é n 
ugya ne z   f ogl a l koz t a t   va l aki t   é s   azza l   hogy  ös s zehoz t uk  őke t   mi ,   műs z a ­
ki ak  gya r a ps z unk.   Ha  van  va l a mi l ye n  öt l e t e ,   vé l e mé nye  a   műs zaki   bi z t o­
s í t á s   va l ame l y  t e r ül e t ének,   vagy  a   t er ül e t   egy  ké r dé s kör é ne k  me gr e f ór ­
i ásár a,   me gúj í t á s á r a   vona t koz óa n  í r j a   me g.   És   bi z t os   vagyok  benne , hogy 
a   köve t kező  s z á mba n  r e a gá l á s t   i s   j e l ent e t he t ünk  meg  má s   t ol l ából ,   ugv:  
e r r e   a   t émár a   vona t koz óa n.   És   ha   s i ker ül   ez t   me gva l ós í t a nunk,   ha   a   mű 
ki ak  nagy  c s a l á dj a   s a j á t   gye r mekének  f ogj a   e z t   a   l apot   t eki nt eni ,   akkor  
ez   köz e l e bb  i s   f og  ki c s i t   vi nni   be nnünke t   e gymá s hoz ,   f e l   f ogj a   ol dani  
az   e gye s   s z e r ve z e t e k  közöt t i   e l s z i ge t e l t s é ge t   é s   s egí t eni   f og  a bba n  hogy 
köz ös   nye l ve n  be s z é l j ünk  s zép  s z a kmá nkr ól ,   ugya na kkor   s egí t s ük  e gymá s t  
abban,   hogy  a mi t   é n  t udok  az t   a   i nási k  i s   me gi s me r he s s e .  
Az  i t t   l e í r t akból   köve t kez i k  az   i s ,   hogy  s z e r ke s z t őbi z ot t s á ­
gunk  f ő  f e l ada t ának  az   í r ás ok  gyűj t é s é t   é s   s a j t ó  a l á   va l ó  r e nde z é s é t  
t eki nt i .   Ha  val aki   va l ame l yi k  c i kkbe n  f ogl a l t akka l   ne m  é r t   egye t   az t  
í r j a   me g,   az   ő  vé l eményének  i s   hangot   adunk.   Le he t   hogy  a   l e kt or á l á s  
hi á nya  köve t ke z t é be n  egyes ei kkei nk  s z í nvona l a   ne m  f og  ve t ekedni   központ i  
ki a dá s ú  na gyobb  " t e s t vé r e i nké ve l " ,   vi s zont   a   ke vé s bé   hi va t a l os   s z e r ke s z ­
t és   köve t ke z t é be n  t al án  azok  i s   t ol l at   r agadnak  aki k  s zakmai   f e l ké s z ül t  
s égük  f ol yt án  az*t   eddi g  i s   megt ehe t t ék  vol na ,   de   nem  é r ez t ek  ma gukba n 
e l ég  bá t or s á got   vé l e mé nyük  me gí r á s á r a .  
A  c i kke ke t   ké r j ük  s z e mé l ye s e n,   vagy  pos t á n  e l j ut t a t ni   a   s z e r ­
ke s z t őbi z ot t s á g  va l a me l yi k  t agj ához .   Ha  s zövegköz i   ábr á t   t e r ve z e t t  
va l a ki ,   az t   ké r j ük  hogy  kül ön  l apr a   r a j z ol j a   meg  é s   he l yé t   j e l öl j e  
a   s z öve gbe n.   A  c i kke ke t   az   e gys é ge s e bb  ös s z ké p  bi z t os í t á s a   c é l j á ból  
á t gé pe l  t é t j ük.  
Rá s a   Lá s z l ó  f őhadnagy  úr   a   KLKF  Műs z a ki   t ans zéké r ől ,   Dr .   Lé ­
ka   Gyul a   ny. á .   ve z é r őr na gy  úr   öt l e t e   nyomá n  ki de r í t e t t e ,   hogy  1923­ ba n 
már   j e l ent   meg  ha z á nkba n  ha s onl ó  t a r t a l mú  és   c é l z a t ú  l ap.   Fol yt a s s uk 
e   ha gyomá nyt ,   í r j unk  ma gunkna k  mi nda nnyi unka t   é r de kl ő,   mi nda nnyi unk 
gya r a podá s á t   s z ol gá l ó  új s á got !   Ehhez   kí vá nok  ma gunkna k  s ok  s i ke r t .  
Luká c s   Lás z l ó  s z ds .  
f ős ze r kes z t ő 
Gondol a t ok  a   MHTT  műs z a ki  
s z a kos z  t á l vának  t evékenys égé r ől  
Sz a kos z t á l yunk  1991.   má r c i us   25­ én  a l a kul t   meg  ­   21  a l apí t ót ag 
r é s z vé t e l é ve l   ­   a   MHTT  r é s zeként .   Az  a l akul ó  ül é s e n  az   a l ábbi   s z a kos z ­
t á l y  ve z e t ős é g  ke r ül t   me gvá l a s z t á s r a :  
­   a   s z a kos z t á l y  e l nök:  
Dr .   Bodr ogi   Lás z l ó  mk.   a l ez .   a   ha dt udomá ny  ka ndi dá t us a ,   a  
ZMKA  műs zaki   t ans zék  t ans zékveze t ő  egye t emi   docens e  
e l ég  bá t or s á got   vé l eményük  me gí r á s á r a .  
A  c i kke ke t   ké r j ük  s z e mé l ye s e n,   vagy  pos t á n  e l j ut t a t ni   a   s z e r ­
ke s z t őbi z ot t s á g  va l a me l yi k  t agj ához .   Ha  s zövegköz i   ábr á t   t e r ve z e t t  
va l a ki ,   az t   ké r j ük  hogy  kül ön  l apr a   r a j z ol j a   meg  é s   he l yé t   j e l öl j e  
a   s z öve gbe n.   A  c i kke ke t   az   e gys é ge s e bb  ös s z ké p  bi z t os í t á s a   c é l j á ból  
á t gé pe l  t é t j ük.  
Rá s a   Lá s z l ó  f őhadnagy  úr   a   KLKF  Műs z a ki   t a ns z é ké r ől ,   Dr .   Lé ­
ka   Gyul a   ny. á .   ve z é r őr na gy  úr   öt l e t e   nyomá n  ki de r í t e t t e ,   hogy  1923­ ban 
már   j e l ent   meg  ha z á nkba n  has onl ó  t a r t a l mú  é s   c é l z a t ú  l ap.   Fol yt a s s uk 
e   ha gyomá nyt ,   í r j unk  ma gunkna k  mi nda nnyi unka t   é r de kl ő,   mi nda nnyi unk 
gya r a podá s á t   s z ol gá l ó  új s á got !   Ehhez   kí vá nok  ma gunkna k  s ok  s i ke r t .  
Luká c s   Lás z l ó  s z ds .  
f ős ze r kes z t ő 
Gondol a t ok  a   MHTT  műs z a ki  
s z a kos z  t á l yának  t evékenys égé r ől  
Sz a kos z t á l yunk  1991.   má r c i us   25­ é n  a l a kul t   meg  ­   21  a l apí t ót ag 
r é s z vé t e l é ve l   ­   a   MHTT  r é s zeként .   Az  a l akul ó  ül é s e n  az   a l ábbi   s z a kos z ­
t á l y  ve z e t ős é g  ke r ül t   me gvá l a s z t á s r a :  
­   a   s z a kos z t á l y  e l nök:  
Dr .   Bodr ogi   Lás z l ó  mk.   a l ez .   a   ha dt udomá ny  ka ndi dá t us a ,   a  
ZMKA  műs zaki   t ans zék  t ans zékveze t ő  e gye t e mi   doc e ns e  
­   s z a kos z t á l y  e l nök­ hol ye t t e s :  
Vör ös   I s t ván  a l ez .   a   KLKF  műs zaki   t ans zék  t ans zékveze t ő­
he l ye t t e s e  
­   s z a kos z t á l y  t i t kár :  
Dr .   Szabó  Sándor   őr gy.   a   ha dt udomá ny  ka ndi dá t us a ,   a   ZMKA 
műs z a ki   t ans zék  t ans zékveze t ő­ he l ye t t e s e ,   e gye t e mi   adj unk­
t us a  
Sz a kos z t á l yunk  j e l enl egi   t ags ági   né vs or a :  
1.   Ba bi ne c z   J á nos  
2.   Bene  Zol t á n 
3.   Bé r e s   Endr e  
4.   Dr .   Bodr ogi   Lá s z l ó 
5.   Böl c s f öl di   Ti bor  
6.   Deák  Fe r e nc  
7.   Er dős   J ózs e f  
8.   Gaá l   J ózs e f  
9.   Dr .   Ha r a l yi   Lás z l ó 
10.   Hor vá t h  Lá s z l ó 
11.   Hubi na   I s t ván 
12.   J ákó  Gyul a  
13.   J ung  J á nos  
14.   Dr .   Ke l e me n  Mi há l y 
15.   Kut i   Gé z a  
16.   Dr .   Lé ka  Gyul a  
17.   Lova s   Lá s z l ó 
1B.   Luká c s   Lá s z l ó 
19.   Ma r t on  Sándor  
20.   Dr .   Né me t h  Er vi n 
21.   Padányi   J ózs e f  
22.   Radványi   Levent e  














Nyugdí j a s  
ZMKA 
Nyugdí j a s  
Sz é ke s f e hé r vá r  
ZMKA 
ZMKA 




24.   Sz a bó  Sándor   ZMKA 
25.   Dr .   Szi l i   Fe r e nc   Nyugdí j a s  
26.   Ve r e s s   Róbe r t   ZMKA 
27.   Vör ös   I s t ván  KLKF 
20.   Ti án  J ózs e f   Sz é ke s f e hé r vá r  
29.   Zs i gr i   I s t ván  Ce gl é d 
30.   Tompa  J á nos   Sz é ke s f e hé r vá r  
31.   Ne me s   J ózs ef   Sz é ke s f e hé r vá r  
32.   Nyi l a s   Zol t á n  Sz é ke s f e hé r vá r  
33.   Dr .   Mue l l e r   Ot t hmár   I MSZI  
( Ti s z t e l t   t agt á r s ak!   A  Ml  ITT  a l a ps z a bá l ya   s z e r i nt   a   t á r s as ág  ­   s z a k­
os z t á l y  ­   t agj a   az   l ehe t   aki   a   be l épés i   nyi l a t koz a t ot ,   s t a t i s z t i ka i  
a da t l a pot   ki t öl t öt t e ,   i l l e t ve   a   t ags ági   dí j a t   ­   évi   500, ­   Ft   ­   nyug­
dí j a s   250, ­   Ft   ­   be f i z e t t e .   Me gkönnyí t é s ükr e   me l l é ke l j ük  a z   ada t l apo­
ka t ,   i l l e t ve   a   c s e kke t . )  
Sz a kos z t á l yunk  t evékenys égé t   é ve s   munka t e r v  a l a pj á n  vé gz i .  
J e l enl egi   munka t e r vünke t   az   1991.   07.   03­ á n  me gt a r t ot t   s z a kos z t á l y 
köz gyűl é s e n  f ogadt uk  e l .   Ennek  me gf e l e l őe n  s z a kos z t á l yunk  f ő  f e l a da ­
t a i nak  a z   a l á bbi a ka t   t eki nt i :  
­   a   MI I TT­ on  ke r e s z t ül   bekapcs ol ódni   a   magya r   ha dt udomá ny  f e j ­
l e s z t é s é be ,   a   Magya r   Honvé ds é g  s t r ukt úr á j á na k,   a   műs z a ki  
c s a pa t ok  ha dá s z a  t i ­ hadműve l e t i ­ ha r cá s za   t i   a l ka l ma z á s a   é s  
t echni kai   f e j l es z t és i   konc e pc i ój a   t udományos   i gényű  me g­
a l a poz á s á ba ;  
­   a kt í va n  r é s z t ve nni   a   MIITT  ál t al   1991.   okt óbe r é be n  me gr e nde ­
zés r e   ke r ül t   hadt udományi   konf e r e c i a   e l őké s z í t é s é be n  é s  
munká j á ba n;  
­   köl c s önös e n  ha s z nos   e gyüt t működé s   ki a l a kí t á s a   a   MHTT  t öbbi  
s z a kos z t á l ya i na k,   má s   ­   a   műs zaki   bi z t os í t á s   e gye s   t e r ül e ­
t e i hez   ka pc s ol ódó  ­   t udományon  t á r s a s á gokka l ,   pol gár i   s z e r ­
ve kke l ,   va l a mi nt   a   Honvéds égi   Sz e ml e   s z e r ke s z t ős é gé ve l ;  
­   f ór umot   t er emt eni   a   műs zaki   bi z t os í t á s   é s   s zakt e r ül e t e i  
t udományos   i gényű  műve l é s é he z ,   az   e l é r t   e r e dmé nye k  s zakmai  
me gmé r e t t e t é s é he z ,   publ i ká l á s á hoz .  
A  f ent i   f e l ada t ok  me gva l ós í t á s á t   s z a kos z t á l y  köz gyűl é s e k,   kon­
f e r enc i ák  é s   f ór umok  f or má j á ba n  kí vánj uk  me gva l ós í t a ni .  
Az  e l köve t ke z e ndő  i dős z a kba n  s z a kos z t á l yunk  e l őt t   az   a l ábbi  
f e l ada t ok  vé gr e ha j t á s a   á l l :  
1.   Ré s z vé t e l   az   1991.   okt óbe r   26­ á n  me gr e nde z é s r e   ke r ül ő 
hadt udományi   konf e r e nc i á n.  
2.   Sz a kos z t á l y  konf e r e nc i a   "A  műs zaki   bi z t os í t á s   i dős zer ű  ké r ­
dés e i   a   honvéde l mi   a l ape l vek  é s   köve t e l mé nye k  t ükr ében"  
1991.   nove mbe r  
3.   Sz a kos z t á l y  köz gyűl é s   a z   1991.   évi   f e l ada t ok  ér t ékel ú.   .?   ' a  
a z   1992.   évi   f e l ada t ok  me gha t á r oz á s á r a  
1991.   de c e mbe r  
Sz a kos z t á l yunk  e r e dmé nye s   munká j á na k  e l e nge dhe t e t l e n  f e l t é t e ­
l e   a   t ags ág  akt í v  köz r e működé s e .   E  f ór umon  ke r e s z t ül   i s   ké r j ük  va l a ­
me nnyi   t agt á r s unka t   a   s z a kos z t á l y  t evékenys égének  ha t é kony  t ámoga t á ­
s á r a .   Öt l e t e i kke l ,   j a va s l a t a i kka l ,   vagy  kr i t i ka i   é s z r e vé t e l e i kke l   s z e ­
mé l ye s e n,   l e vé l be n  ke r e s s e ne k  be nnünke t .  
Vár j uk  s egí t ő  öt l e t e i ke t ,   j a va s l a t a i ka t ,   t ags ági   üdvöz l e t t e l  
% 
a  
műs zaki   s z a kos z t á l y  ve z e t ős é ge  
Cí münk:  
MHTT  Műs zaki   Szakos z t á l y 
1501  Buda pe s t ,   Pf .   15.  
vagy 
Dr .   Bodr ogi   Lás z l ó  mk.   a l e z .  
( Dr .   Szabó  Sándor   őr gy. )  
15B1  Buda pe s t ,   Pf .   15.  
Te l e f on:   HM  64­ 22/ 1166  vagy  1124  me l l é k 
vár os i   3 340­ 740/ 1166  vagy  1124  me l l é k 
Dr .   Szabó  Sándor   őr gy.  
ZMKA  mű.   t ans zék 
Az  i z r ae l i   ha di i pa r   új   t e r méke  a   vont a t ha t ó  LAR­ 160  s or oz a t ve t ő.  
A  s or oz a t ve t ő  18  c s őből   á l l   é s   egy  e gyt e nge l ye s   ut ánf ut ór a   va n  s z e ­
r e l ve ,   me l y  már   5  t onnás   t ehe r gépkocs i va l   vont a t ha t ó  ( e r r e   ke r ül   a  
keze l ő  s z e mé l yz e t   é s   a   l ős zer   i s ) .   Az  i r ányzó  be r e nde z é s   hi dr a ul i kus  
ve z é r l é s ű.   Ma xi má l i s   l őt á vol s á ga   30  km,   a   ka z e t t á s   l ős ze r   t öbbek  kö­
zöt t   t a r t a l mazha t   kummul a t í v­ r e pe s z   e l e me ke t ,   ha r c koc s i a kná ka t   vagy 
vegyi   t öl t e t e t .  
( ZV0  1909/ 1)  
A  MŰSZAKI   TI SZTEK  SZAKMAI  
FELKÉSZÍ TÉSÉNEK  ÚJ   VONÁSAI  
Az  e l múl t   években  hazánkban  l ezaj l ot t   t á r s ada l mi ,   pol i t i ka i ,  
gazdas ági   vá l t ozás ok  és   ezek  honvédel emr e  gyakor ol t   ha t ás a i   e l őt ér be 
á l l í t ot t ák  a   t i s z t képzés   megúj í t ás ának  s züks éges s égé t .   A  képzés   r end­
s zer é t   hozzá  ke l l e t t   i gazí t ani   a   már   megt ör t ént   é s   a   j övőben  vár ha t ó 
vá l t ozás okhoz ,   megt e r emt ve  a   l ehet ős éget   a   képzés   hat ékonys ágának  f o­
kozás ához ,   s z í nvonal ának  eme l és éhez .  
A  ka t ona i   f e l s ővezet és   a   f ői s kol ák  új ,   á l t a l ános   képzés i   cél ­
j á t   a   követ kezők  s zer i nt   hat ár ozt a   meg:  
"A  f ői s kol á t   végzet t   t i s zt   ­   az   or s zág  f egyver es   védel me  i r ánt  
s z i l ár d  e l köt e l eze t t s ége ,   á l t a l ános   és   ka t ona i   műve l t s ége ,   t ár  
s ada l omt udományi ,   pedagógi a i ,   t e r més ze t t udományos   i s mer e ' si ; ­i s  
par ancs noki ­ veze t ői   kval i t ás a i ;   konve r t á l ha t ó,   r ends ze r s y; ml °  
l et ú  s z a kt udá s a ,   ka t onai   hi va t ás hoz  val ó  s z i l ár d  köt ődés e  al ap 
j án  LEGYEN  KÉPES  a  hi vat ás os   t i s z t t e l   s zemben  t ámas zt ot t   ka t o­
nai   köve t e l mények  t e l j es í t és ér e ;   f e l e l j en  meg  az  é r t e l mi s égi  
ka t ona i   s zakember r e l   s zembeni   t ár s adal mi   i gényeknek;   vál l j ék 
a l ka l mas s á  ­   r övi d  bei l l es zkedés t   követ ően  ­   kezdő  t i s z t i   be­
os z t ás ának  s zaks zer ű  e l l á t ás ár a . "  
Ebben  az  í r ás ban  a   műs zaki   t i s z t eknek  azt   s zer et ném  bemut a t ni ,  
hogy  a  konve r t á l ha t ó,   r ends zer s zeml él e t ű  s zakt udás t   bi z t os í t ó  magas abb 
s z í nvonal ú  s zakmai   képzés t   mi l yen  e l képzel és ek  a l apj án  kí vánj uk  megva­
l ós í t ani   a   Kos s ut h  Laj os   Kat onai   Fői s kol a  Műs zaki   Tans zékén.  
A  s zakmai   képzés   új   r ends zer ének  ki a l akí t ás áná l   az  a l ábbi akat   vet t ük  f i ­
gye l embe :  
1.   A  Magyar   Közt ár s as ág  honvédel mének  új   a l ape l ve i t   és   köve t e l ménye i t ;  
2 .   A  f e l s őokt a t ás ban  az  eur ópai ­ s z í nvonal ú  képzés t   bi z t os í t ó  új   f el s ő­
okt a t ás i   t ör vényt er vezet e t ;  
3 .   A  has onl ó  pr of i l ú  pol gár i   f ői s kol ák  j e l enl egi   és   a   pr ognos z t i zá l t  
s zakmai   képzés i   r endj é t ;  
4 .   A  magyar   ka t ona i   t r adí c i ókat   hor dozó  Magyar   Ki r á l yi   honvéd  Bol ya i  
Akadémi a  műs zaki   t i s z t képzés é t ;  
5 .   Az  új   Akadémi a i   képzés i   é s   t i s zt i   t ovábbképzés i   e l képzel és eket  ;  
6 .   A  cs apat ok  műs zaki   f őnöke i nek,   par ancs nokai nak  t apas z t a l a t a i t ;  
7 .   A  t öbb  évt i zedes   t ans zéki   okt a t ás i   t a pa s z t a l a t oka t .  
A  f i gye l embe  vet t   s zempont ok  nagy  s záma  é r zéke l t e t i   a   f e l adat   bonyol ul t ­
s á gá t .   Tényl eges   ha t ás uka t   az  új   képzés i   dokument umok  ki dol gozás á r a ,  
cs ak  t é t e l es   e l emzés s e l   l ehet   i gazol ni .   A  f e l s or ol ás   s or r endj ében  hal ad­
va  i s mer t e t em  e l emzés ei nk  er edményei t   és   az  ezekből   l evont   követ kezt e t é­
s e ke t .  
1 .   A  Magyar   Közt ár s as ág  honvédel mének  új   a l apel ve i   a   műs zaki   s zakmai   kép­
zés t   a l apj a i ban  megvá l t oz t a t t a .   Köz i s mer t ,   hogy  az  új   bi z t ons ágpol i t i ­
ka  egyi k  a l ape l ve  ki mondj a ,   hogy  honvédel mi   koncepci ónk  védel mi   j el l e­
gű,   hazánk  egyet l en  or s zágot   s em  t eki nt   e l l ens égnek.   Az  eml í t e t t   al ap­
e l vből   az t   a   köve t kez t e t és t   vont uk  l e ,   hogy  a  s zakmai   képzés   e l s ős or ­
ban  a   védel mi   ha r c ot ,   de  az  e l ] enl ökés eke t ,   e l l encs apás okat   i s   t ámogat ó 
műs zaki   bi z t os í t ás i   f e l adat ok  megol dás ár a  t egye  képes s é  a   ki bocs á t ot t  
műs zaki   t i s z t eke t .   Ez  a   s zakmai   képzés i   cé l ki t űzés   ol yan  s zaka l apozó 
t ant ár gyak  okt a t ás á t   t e t t e   s züks éges s é ,   amel yek  az  e l vár t   okt a t ás i   s zí n­
vona l a t   f e l t é t e l ezve ,   egyenér t ékű  f e l kés zí t és t   bi z t os í t anak  a   has onl ó 
s zaki r ányú  pol gár i   f ői s kol ák  ­   üzemmér nököket   ki bocs á t ó  ­   ké pz é s é ve l .  
Az  e l múl t   évt i zedekben  a   műs zaki   t i s z t képzés   s zakmai   f e l kés z í t é ­
s é t   a   pol gár i   út épí t ő  üzemmér nöki   képzés t   megköze l í t ő  ­   s a j nos   az  i s mer t  
okok  mi a t t   azza l   egyenér t ékűvé  nem  vál hat ó  ­   i s mer et ek  e l s a j á t í t ás ár a  a l a­
poz t uk,   ami   a   kor ábbi   ka t ona i   dokt r i na  i gényei nek  megf e l e l t .  
Az  új   honvédel em  köve t e l ményr ends zer é t   a   mél yépí t ő  üzemmér nöki   képzés r e 
a l apozot t   műs zaki   t i s z t képzés   e l égí t i   ki   a   l egha t ékonyabban.   Ennek  bi zo­
nyí t ékaként   t eki nt s ük  á t   a   mél yépí t ő  üzemmér nök  képzés   cé l j á t   és   f el ö  •  
t a i t .  
"A  mél yépí t és i   s zak  ol yan  i r ányí t ó  s zakember eke t   ke l l ,   hogy  ké­
pe z z e n,   aki k  a   magas épí t és i   munkákkal   együt t j á r ó,   i l l e t ve  azok 
ki egés z í t és é t   képező  közmű­   és   mél yépí t és i   munkákná l   s züks énes  
e l mél e t i   és   gyakor l a t i   s zaki s mer e t ekkel   r ende l keznek.   El   kel l  
s a j á t í t ani uk  az  a l apozás i   é s   f öl dmunkák,   a   t a l a j s z i l á r dí t á s ,  
a   dúcol ás   é s   a   mél yépí t és i   á l l ványozás ,   s zádf a l azás ,   cöl öpözés ,  
a­  kül önl eges   mél ya l apozás i   munká k,   a   t a l a j ví z t e l ení t é s ,   a   s zi ­
ge t e l é s ,   a   mé l yépí t é s i   köz műs z e r ke z e t ,   bet on­   és   vas bet on­
é pí t é s ,   ki s műt á r gyépí t é s ,   a   f öl dmunkagépes í t és   t echnol ógi a i  
f ol yama t a i t ,   va l ami nt   az  ezekhez  kapcs ol ódó  kül önl eges   munkavé­
de l mi   e l őí r ás oka t . "  
A  cél   és   f e l adat r ends zer   a   s zakember   s zámár a  egyér t e l művé  t es z i ,  
hogy  az  e l s a j á t í t andó  ka t onai   műs zaki   s zakmai   i s mer e t ek  közül   az  Er ődí ­
t é s ,   Hadi hí dépí t é s ,   Hadi út épí t é s ,   Ví ze l l á t á s ,   bi zonyos   t eki nt e t ben  a  
Robbant á s ,   Át ke l é s   ol yan  pol gár i   i s mer et ekr e  épí t he t ő  f e l ,   amel yek  azt  
s z i l á r dan  a l apozzák  i l l .   bei nt egr ál ódva  magas s z i nt ű  e l s a j á t í t á s t   bi z­
t os í t anak.  
A  képzés i   a l ap  gyöker es   megvál t oz t a t ás án  kí vül   a   ka t ona i   s zakmai  
t ant ár gyak  bel s ő  t ar t a l mának  és   a   t ant ár gyak  e l s a j á t í t á s ához  s züks éges  
ór ák  s zámának  á t gondol ás a  i s   s züks éges s é  vá l t .   Tar t a l mi   kér dés ekben  a 
l egnagyobb  vá l t ozás t   a   Har cás za t   ­   Műs zaki   bi z t os í t ás   t ant ár gy  i gényel ­
t e .   I dőal apnövel és t   ( ór as zám) ,   t ar t a l mi   s ze l ekt á l ás t   é s   t a r t a l mi   bőví t és t  
köve t e l t   a   Robba nt á s ,   Műs zaki   zár ás   é s   kül önös en  az  Er ődí t é s ,   Ál c á z á s .  
Pl .   Er ődí t és ből   a   t ábor i   er ődí t és i   e l emeken  kí vül   a   t a r t ós   e r ődí t é s i  
épí t ményekke l ,   az   épí t mények  mér e t ezés éve l ,   ( kül önböző  hagyományos   f egy­
ver ek  e l l eni   mé r e t ezé s s e l )   l akot t   hel yi s égek  védel mi   épí t ményekké ,   t üze­
l őá l l ás okká  t ör t énő  á t a l akí t ás ával   i s   f ogl a l kozni   ke l l .  
2 .   A  s zakmai   képzés i   e l képzel és ek  ki a l akí t ás áná l   az  új   f e l s őokt a t ás i  
t ör vényt er veze t   e l gondol ás á t   i s   f i gyel embe  ke l l e t t   ve nni .   A  koncep­
ci ó  abból   az  a l apgondol a t ból   i ndul   ki ,   hogy  a  f e l s őokt a t ás   egés ze 
egyi dej űl eg  ke l l   megol dj a   a   magas   s zi nt ű  kva l i f i kác i óva l   r endel kező 
nemzet i   é s   nemzet köz i   mér t ékben  i s   konver t á l ha t ó  t udás s a l   bí r ó  a  
t udomány  művel és ér e  képes   és   a   munkaer őpi ac  köve t e l ményei nek  megf e­
l ő  s zakember ek  ké pz é s é t .   A  konver t á l ha t ó  t udás   köve t e l ménye  az  angol ­
s zás z  t i pus ú  f e l s őokt a t ás i   r ends zer   i r ányába  t ör t énő  e l mozdul ás t  
i gé nyl i ,   amel y  okt a t á s i   f ol yamat   l ényege  az  e r ős   e l mél e t i   a l apképzés ,  
az  önál l ó  pr obl émamegol dás r a  i r ányul ó  okt a t á s .   Az  új   műs zaki   t i s z t kép­
zés ben  ez  a   f e l i s mer és   azt   e r edményez t e ,   hogy  mi nd  a  műs zaki   t i s z t kép­
z é s t ,   mi nd  a   pol gár i   üzemmér nök  képzés t   a l apozó  t e r més ze t t udományi   t an­
t á r gycs opor t ba  t a r t ozó  t ant ár gyak  ( Mat emat i ka ,   I nf or mat i ka ,   Műs zaki  
me c ha ni ka ,   Ábr ázol ó  ge ome t r i a ,   Gépe l emek,   Gé pt a n,   Épí t é s t a n,   Ge odé z i a ,  
s t b. )   ór as zámát   a   kor ábbi ná l   l ényeges en  nagyobb  mér t ékben  növe l t ük.  
Az  önál l ó  pr obl émamegol dás i   kés zs ég  j aví t ás a  ér dekében  pedi g  növel t ük 
az  egyéni   munkáva l   megol dandó  f e l adat ok  s z á má t .  
A  műs zaki   s zakmai   t i s z t képzés   e l vi   f e l épí t és e :  
3 .   El emzés ünk  s zempont j ából   nagyon  l ényeges   ké r dé s ,   a   has onl ó  pr of i l ú 
pol gár i   f ői s kol a  ( Ybl   Mi kl ós   Épí t ői par i   Fői s kol a )   s zakmai   képzés ének 
vi z s gá l a t a .   A  pol gá r i   f ői s kol ával   azonos   ér t ékű  üzemmér nöki   di pl oma 
megs zer zés e  cs ak  úgy  va l ós í t ha t ó  me g,   ha  a   t ananyag  ös s ze t é t e l e ,   az  
egyes   t ant ár gyak  ór a s z á ma i ,   a   s zemél yi   és   t ár gyi   f e l t é t e l ek,   a   hal l  
ga t ók  e l őképze t t s ége  megköze l í t ően  azonos ak  a   has onl ó  pr of i l ú  f ői s ­
kol á é va l .  
A  képzés i   f e l t é t e l ek  egy  r és zé t   az  Ybl   Mi kl ós   Épí t ői par i   Fői s kol a  mél y­
épí t é s i   i nt éze t éve l   együt t működve  al akí t ot t uk  ki .   És z r evé t e l e i kke l ,   j a­
vas l a t a i kka l   j e l ent ős   s egí t s ége t   nyúj t ot t ak,   e l i s mer ő  vé l eményükke l   pe­
di g  meger ős í t e t t ék  e l képze l és e i nk  he l yes s égé t .   Az  együt t működés   er edmé­
nyeként   az  egyes   t ant ár gyak  t ananyaga i ,   az   e l s a j á t í t ás r a   bi z t os í t ot t  
ór a f e de z e t ,   s őt   a   ka t ona i   s zakmai   t ant ár gyak  " pol gár i "   képzés r e  gyako­
r ol t   hat ás a  bi z t os í t j a   az  egyenér t ékű  di pl oma  megs zer zés ének  f e l t é t e l e­
i t .   Személ yi   é s   t á r gyi   f e l t é t e l e i nk  vi zs gál a t a   é s   e l emzés e  i s   me gt ör t é nt ,  
megá l l apí t ás a i k  ezeken  a   t er ül e t eken  i s   kedvezőek.  
4 .   Az  i gazán  s z í nvonal as   okt a t ás t   f ol yt a t ó  i nt ézmények,   okt a t ás i   t apas z t a l a ­
t a i ka t ,   hagyományőr ző  t evékenys égüke t ,   nagy  ha t ékonys ágga l   á l l í t j ák  a  
képzés i   cé l ki t űzés ek  s zol gá l a t ába .   Köz i s mer t ,   hogy  a  Magyar   Ki r á l yi  
Honvéd  Bol ya i   Akadémi a  műs zaki   t i s z t képzés e  a   ké t   vi l ághábor ú  közöt t i  
i dős zakban  or s zágos   e l i s mer t s égr e  t e t t   s z e r t .   Tant e r vük,   t ant á r gypr ogr am­
j a i k  a   kor   köve t e l ménye i hez ,   a   pol gár i   egyet emek  a l apozó  képzés éhez  al ­
ka l mazkodva  l ehe t ős éget   bi z t os í t ot t ak  a   magas abbs z i nt ű  egyet em  i l l .   ka­
t ona i   képes í t é s   megs ze r zé s éhez ,   val ami nt   ki e l égí t e t t ék  az  a l egys égpar ancs ­
nokokka l   s zemben  t ámas z t ot t   követ e l ményeket   i s .   Az  e l mél e t i   képzés   mel l e t t  
ki eme l t   f i gyel met   f or dí t ot t ak  a   s züks éges   gyakor l a t i   kés zs égek  ki a l akí t á ­
s á r a .  
A  képzés i   dokument umok  ki dol gozás a  s or án  f i gyel embe  vet t ük  az  akkor i  
képzés i   r ends zer   napj a i nkban  i s   a l ka l mazhat ó  pozi t í vumai t   és   kül önös en 
a   ha l l ga t ók  gyakor l a t i   f e l kés z í t és ben  ér vényes í t e t t ük  t apas z t a l a t a i ka t .  
A  Bol ya i   Akadémi a  pozi t i v  s ze l l emi s égének,   az  egés zs éges   f egyver nemi  
s z e ml é l e t ne k,   haza  i r ánt i   e l köt e l eze t t s égnek  a   s zakmai   képzés t   s egí t ő 
ki a l akí t ás a  a   képzés   f ol yamat ában  val ós ul   me g.  
5 .   Az  új   Akadémi a i   képzés   és   t i s z t i   t ovábbképzés i   r ends zer   vá l t ozás a i nak 
f i gye l embevé t e l e   s zor os   együt t működés t   követ e l t   a   ZMKA  műs zaki   t ans zéké­
ve l .   A  t ans zék  veze t és éve l   vél eményezt e t t ük  e l gondol ás a i nka t ,   egyezt e t ­
t ük  t ant á r gypr ogr amj a i nka t ,   t ör ekedve  a   f öl ös l eges   á t f edés ek  e l ker ül és é­
r e   az  Akadémi a  műs zaki   t ans zék  s zakmai   képzés ének  mega l apozás á r a .  
6 .   A  konver t á l ha t ó  t udás   f ont os s ágának  f e l i s mer és é t   és   a   megval ós í t ás r a  
t ör t énő  t ör ekvés ünke t   t ükr öz i   a   s zakmai   i s mer et ek  i nt egr ál ás a  a   Cs apat ki ­
ké pz é s   s zakmóds zer t ana  t ant ár gy  t ananyagának  i nt egr á l ás ában.   A  cs apat pa­
r a nc s nokok,   műs zaki   f őnökök  t apas z t a l a t a i t ,   é s z r evé t e l e i t   a   már   kor ábban 
eml í t e t t   gyakor l a t i   kés zs ég  ki a l akí t ás ának  f ol yamat ában  é r vényes ' t j ük.  
7 .   Tans zékünk  t öbb  évt i zedes   okt a t ás i   t apas z t a l a t a i nak,   va l ami nt   a   k e z e s ­
ben  ve l ünk  együt t működő  t ans zékek  é s z r evé t e l e i nek,   j avas l a t a i naK  f nl Dol ­
gozás áva l   végezt ük  a   képzés i   i dő  f e l os z t ás akor   az  e l mél e t i   és   gyakor l a t i  
képzés   ar ányának  opt i mál i s nak  i t é l t   ki a l akí t á s á t .  
A  t ant er v  s t r ukt úr a  ki dol gozás áná l   egzakt   móds zer ek  a l ka l mazás ával   ( Mor ­
gunov  gr áf   é s   má t r i xe l mé l e t )   bi z t os í t ot t uk  a   t ananyag  e l s a j á t í t ás ának 
l ogi ka i   s or r endj é t .  
A  ki dol gozó  munka  központ i   kér dés e  ös s zef ogl a l va  az  vol t ,   hogy  ol yan 
t ant er v  és   t ant á r gypr ogr amokat   a l akí t s unk  ki ,   amel yek  t ükr özi k  a   t udomá­
nyos   s z í nvona l a t   és   megf e l e l nek  az  é l e t   köve t e l ménye i nek.   Reményei nk  s ze­
r i nt   az  okt a t ás i   f ol yamat   f ol yamat os   e l emzés éve l ,   a   műs zaki   cs apat ok 
veze t ő  s z e r ve i ,   a   t á r s i nt ézmények  és zr evé t e l e i nek  f e l dol gozás áva l ,   közö 
munkáva l   megf e l e l ünk  a  j övő  ki hí vá s á na k.  
Bene  Zol t án  a l ez r edes  
KLKF  mű.   t ans z . vez .  
Svédor s zágban  f e j l es z t és   a l a t t   ál l   a   5TRI KC  t í pus ú  a   r epül és   be f e j ező 
s zakas zában  i r ányí t ha t ó,   120  mm­ es   har ckocs i   e l l eni   a kna .   Az  akna  i nf ­
r avör ös   r áveze t ő  f e j j e l ,   va l ami nt   e l ekt r oni kus   zavar ás   e l l eni   védel em­
mel   r ende l kez i k.   Hagyományos   120  mm­ es   aknave t őből   ki l őhe t ő.   Ös s zs úl ya 
mi nt egy  17  kg .   Hos s za  a   ha j t ómot or r a l   é s   a   ki l övés t   bi z t os í t ó  s zer ke­
ze t t e l   együt t   1, 33  mm.  
A  har ckocs i   pus z t í t á s á t   f e l ül r ől ,   kumul a t í v  s ugár r al   ha j t j a   vé gr e .   Ha­
t ós ugar a  4500  mm,   ha j t ómot or r a l   7500  m­ i g  t e r j ed.   Az  akna  e l ekt r oni kus  
bl okkj ában  mi kr opr oces s zor   é s   pr ogr amkár t ya  t a l á l ha t ó.   A  megköve t e l t  
r epül és i   t ávol s ág  f üggvényében,   az  akna  ki l övés e  e l őt t   ki s zámí t j ák 
és   e l he l yez i k  a   ki ve t ő  ber endezés ben  a   megf e l e l ő  mennyi s égű  ki ve t ő  t öl ­
t e t eke t .   Ezek  maxi má l i s   mennyi s ége  8  db  l e he t .   A  kezdő  r epül és i   s ebes ­
s ég  150­ 300  m/ s e c .   Mi ut án  az  akna  e l hagyj a  a   c s öve t ,   ki nyí l i k  a   4  s t a­
bi l i z á t or ,   mel y  az  aknának  a   r epül és   s or án  val ó  f or gás á t   bi z t os í t j a .  
A  cé l   f e l de r í t é s ekor ,   a   epül és i   i r ány  megvá l t oz t a t ás á t   12  db  r eakt í v 
gyor s í t ó  mi ni ­ ha j t ómű  bi z t os í t j a ,   mel yek  vál t akozva  j önnek  működé s be .  
( TI V  1989/ 6. )  
A  MŰSZAKI   CSAPATGK  ÉS  A  KATASZTRÓFAELHÁRÍ TÁS 
( ér vek  ér,   gondol a t ok)  
Egy  f r i s s en  i ndul ó  l ap  e l s ó  s zámába  í r ni   nagy  mngt i r >zt el   t e­
t ős   ér.  nagy  f e l e l ős s é g.   Fe l e l ős s ég  azé r t ,   mer t   a   be mut a t koz ó  s zám 
t a r t a l ma,   mi l ye ns é ge   me gha t á r oz ha t j a   a   l ap  ol va s ót á bor á t   é s   f e l e l ős ­
s ég  a z é r t ,   me r t   mi nde n  l e í r t   s zónak  me l y  nyomt a t á s ba n  me gj e l e ni k,  
s úl ya   van.   Úgy  gondol om  vál l a l ni   kel l   a   me gmé r e t é s t ,   a   f e l e l ős s é ge t ,  
hi s z   " haj ózni   ke l l "   é s   na pj a i nkba n  ol ya n  pr obl émákka l   nézünk  s z e mbe 
me l ye k  cs ak  köz ös   e r őve l ,   e gyüt t e s   gondol kodás s a l   ol dha t ók  me g.   Vi ­
t a i ndí t ónak  s z á nom  ez t   a   c i kke t ,   bí z va   abban,   hogy  a   f e l ve t e t t   gondo­
l a t ok  vi s s z ha ngr a   t a l á l nak  é s   a   vé l emények  üt köz t e t é s e   egy  ol ya n  á l ­
l á s pont ot ,   me l y  e l őr evi s z i   az   ügye t .  
Las s an  köz he l l yé   vá l i k  az   a   f e l i s mer és ,   hogy  az   or s zág  a l a ku­
l ó  ­   a l a kul ga t ó  ­   honvéde l mi   el vei   új   gondol kodá s t ,   a   pr obl émák  új ­
s zer ű  me gköz e l í t é s é t   t es zi k  s z üks é ge s s é .   í gy  van  ez   a   műs zaki   bi z t o­
s í t á s   ké r dés e i ve l   é s   a   műszaki ,   c s apa t ok  bé ke ­   é s   há bor ús   a l ka l ma z á s á ­
val   ka pc s ol a t ba n  i s .   A  kl a s s z i kus   f e l ada t ok  me l l e t t   ol ya n,   r é gi ­ új  
f e l ada t ok  j e l ennek  me g,   me l yek  eddi g  mél t ányt a l anul   há t t é r be   s z or ul ­
t ak.   Ez e n  f e l ada t ok  közül   az   egyi k  a   ka t a s z t r óf a e l há r í t á s   ké r dé s e .  
Régi   ­   új   f e l ada t r ól   be s zé l ek  hi s z   már   a   múl t   s z á z a dba n  be voná s r a  
ke r ül t ek  a   műs zaki   c s apa t ok  az   á r ví zvéde l embe  .   Az  e l múl t   é ve kbe n 
a z t á n  ki e gé s z ül t e k  ezek  a   f e l ada t ok  a   r endkí vül i   i dőj ár ás i ,   vi s zonyok 
közöt t i   munká kka l ,   az   a t omer őmű  ba l e s e t ek  köve t ke z mé nye i ne k  f e l s z á ­
mol á s á ba n  va l ó  r é s z vé t e l l e l ,   az   es e t enként i   ka t a s z t r óf a   f e l a da t ok­
ka l .  
Ha  ki  t eki nt ünk  ha t á r a i nkon  t úl r a,   ot t   i s   t a l á l kozunk  a   mű­
s zaki   c s apa t ok  é n  a   ka  t ársz  t r óf ael  há r í t á s   s z or os   ka pc s ol a t á va l .   Aká r  
nyuga t r a ,   akár   ke l e t r e   nézünk,   az t   t apas z t a l j uk,   hogy  a   ka t a s z t r ó­
f ae ] há r í t á s   kompl ex  r ends ze r e   e l ké pz e l he t e t l e n  a   hads e r eg  é s   a z on 
be l ül   a   s z a kc s a pa t ok  a l ka l ma z á s a ,   be voná s a   né l kül .  
A  s ok  t eki nt e t ben  pé l daképnek  t eki nt e t t   Aus z t r i a   honvé de l mé ­
nek  egyi k  pi l l é r e   a   ka t a s z t r óf á k  köve t ke z mé nye i ne k  f e l s z á mol á s á ba n 
va l ó  r é s z vé t e l ,   a   ká r ok  c s ökke nt é s e , a z   ember i   é l e t ek  me góvá s a .  
Mi l ye n  ka t a s z t r óf á kka l   s zámol ha t unk  hazánk  t e r ül e t én?  
El e me z ve  az   or s zág  f öl dr a j z i   he l yz e t é t   é s   f e j l e t t s é gé t   az   a l ábbi   e ­
s e t ek  f or dul ha t nak  e l ő  l egnagyobb  va l ós z í nűs é gge l :  
­   el emi   c s apás ok  ( á r ví z ,   hóa ka dá l yok,   f öl dr e ngé s )  
­   t e chni ka i   ka t a s z t r óf á k  ( a t omer őmű  ba l e s e t ,   i par i   ka t a s z t r óf a ,   ve s z é ­
l ye s   anyag  s z á l l í t á s á ná l   adódó  ba l e s e t )  
A  műs zaki   c s apa t ok  bevonha t ók  ki s ebb  ka t a s z t r óf á k  köve t ke z mé nye i ne k 
f e l s z á mol á s á ba n,   de   i gazán  ha t é konya n  a   nagy  ki t e r j e dé s ű  j e l e nt ős   t e ­
r ül e t e ke t   ve s z é l ye z t e t ő  ka t a s z t r óf á k  e s e t én  a l ka l ma z ha t ók.  
Az  or s zág  t er ül et i   é r t é ke l é s e   az t   mut a t j a ,   hogy  va n  né há ny,  
t öbbs zör ös en  ve s z é l ye z t e t e t t   t er ül e t .   I l yen  Budapes t ,   né há ny  i pa r vi ­
dék  é s   a   Paks i   At ome r őmű  Vá l l a l a t   kör z e t e .   ( A  t öbbs zör ös   ve s z é l ye z t e ­
t e t t s ég  a l a t t   a z t   é r t e m,   hogy  az   adot t   t e r ül e t en  t öbb  ka t a s z t r óf a f or ­
r á s   i s   t a l á l ha t ó. )  
A  műs zaki   c s apa t ok  j e l enl egi   e l he l ye z ke dé s é t   ös s z e ha s onl í t va  
a   f ent i   kör ze t ek  e l he l ye z ke dé s é ve l   köve t ke z t e t é s e ke t   vonha t ná nk  l e  
az   a l ka l ma z á s   ­   a l ka l ma z ha t ós á g  ké r dé s e i r e .   Fe l t é t e l e s   módot   ha s z ná l ­
t am,   me r t   e z   az   a   t e r ül e t   ahol   t al án  a   l egt öbb  bi z t onyt a l a ns á g  van.  
A  bi z onyt n] a ns á g  egyr é s z t   abból   adódi k,   hogy  a   c s a pa t ok  di s z ­
l okác i ój a ,   j övőj e   ne m  mi ndi g  i s mer t   ­   e s e t e nké nt   má s na pr a   vá l t oz i k  ­
má s r é s z t   az   á l l omá ny t ábl a,   í gy  a   be vonha t ó  er ők  ­   e s zközök  s em  bi z t o­
s a k.   A  béke  kör ül mé nye k  közöt t i   a l ka l ma z á s   t er vezés e   í gy  me gl e he t ős e n  ••  
ne hé z ,   s oks zor   e s e t l e ge s .   Má s   a   he l yze t   a   há bor ús   kör ül mé nye k  közöt t i ,  
a l ka l ma z á s s a l .   A  honi .   t e r ül e t en  me gví vot t   hadműve l e t ek  f ol ya má n, va gy 
be f e j e z é s ük  ut á n  e l ke r ül he t e t l e n  a   műs zaki   egys égek  é s   a l egys égek  be ­
voná s a   a   há bor ús   e s emények  köve t ke z t é be n  be köve t ke z e t t   ka t a s z t r óf á k 
köve t ke z mé nye i ne k  f e l s z á mol á s á ba .   Ez   t er vezhet ő  hi s z   az   á l l omá nyt á b­
l a   i s mer t ,   az   e r ők  é s   e s zközök  r e nde l ke z é s r e   á l l nak.  
A  műs zaki   c s apa t ok  f e l ké s zül t s ége   é s   t echni kai   á l l a pot a   a   kö­
ve t kező  f e l ada t ok  e l vé gz é s é t   t eszi   l ehe t ővé :  
­   műs z a ki   f e l de r í t é s ,  
­   ut ak  be r e nde z é s e   é s   f e nnt a r t á s a ,  
­   műt á r gya k  me ge r ős í t é s e ,   f e l vá l t á s a ,  
­   á t j á r ónyi t á s   s z e nnye z e t t   t e r e ps z a ka s z on  é s   t űz a ka dá ­
l yon,  
­   r ome l t a ka r í t á s ba n  va l ó  r é s zvé t e l ,  
­   vi z e l l á t á s ,  
­   s é r ül t ek  me nt é s é be n  va l ó  r é s z vé t e l .  
A  f e l s or ol á s   ne m  t e l j es ,   mi nt a hogy  t ovábbi   kut a t á s oka t   i génye l   az   i s  
hogya n,   mi   módon  kel l   f e l kés z í t eni   az   a l ka l ma z á s r a   ke r ül ő  c s a pa t oka t  
é s   t echni kai   e s z köz öke t ,   hogyan  kel l   a l kal mazni   őke t ,   mi l ye n  l egyen 
a   ve z e t é s   r endj e ,   mi l ye n  s a j á t os s á goka t   r e j t   a   ká r  t e r ül e t en  va l ó 
munka ? 
Ol ya n  ké r dés ek  ezek  me l yek  me gvá l a s z ol á s a   me gha l a dj a   e   c i kk 
ke r e t e i t   é s   a   c i kkí r ó  f e l ké s z ül t s é gé t .   Az  i s   e l őf or dul ha t ,   hogy  l es z  
ol ya n  kol l é ga   aki   az   e gé s z   ké r dé s kör t   f e l e s l eges nek  t ar t j a!   Én  úgy 
gondol om,   hogy  a   ha de r őr e f or m  á l t a l   " megt épázot t "   műs zaki   c s a pa t ok­
nak  " ha r col ni "   ke l l   azé r t ,   hogy  f ennmar adj anak.   Ol ya n  é r t é ke ke t   ke l l  
f e l mut a t nunk  me l ye k  a   l a i kus oka t   i s   meggyőz i k  a r r ól ,   hogy  a   t udás unk 
é s   s pe c i á l i s   t echni kai   e s zköze i nk  nem  he ve r he t ne k  pa r l a gon,   azok 
a l ka l ma z á s a   bé ké be n  i s   ha s z ná r a   vá l i k  az   or s zágnak.   I l yen  é r t ék  l e ­
he t   a   ka t a s z t r óf a e l há r í t á s ba n  va l ó  r é s zvé t e l ,   ehhez   vá r om  gondol a t a i ­
t oka t ,   é s z r e vé t e l e i t e ke t !   "  
Padányi   J ózs e f  
( ZMKA  Műs zaki   t a ns z é k)  
Az  ATM  2000  E  ha r c koc s i nkná t   f e j l e s z t e t t ék  ki   Aus z t r i á ba n.   Há r om  da r a b,  
e gymá s s a l   ös s ze f üggő  j e l adó  ad  i nf or mác i ót   a   mi kr opr oc e s s z or na k,   me g­
kül önböz t e t ve   a   pá nc é l oz ot t   c é l oka t   a   s zá l l í t ó  j á r művekt ől   é s   az   a kna ­
ke r e s őkt ől .   Az  a ut oma t i ka   ké pe s   már   a   0, 5­ 0, 6  km/ h  s ebes s égge l   köz l e ke ­
dő  obj e kt umoka t   i s   é r zékel ni   é s   bi z t os í t j a ,   hogy  az   akna  c s ak  a   gé pj á r ­
mű  a l a t t   r obba nj on.   Az  akna  mér e t e i :   250x250x130  mm.   Tömege  6, 5  kg,   e b­
ből   1, 5  kg  a   r obba nóa nya g.   A  j e l ent é s ek  s ze r i nt   ké pe s   300  mm  va s t a gs á ­
gú,   egynemű  acél   á t r obba nt á s á r a .   A  gépi   t e l epí t és kor   a l ka l ma z ot t   é l e s í ­
t ő  s z e r ke z e t   kés l e l t e t é s i   i dej e   10  pe r c .  
( TI V  1988/ 10)  
GONDOLATOK 
a  hí dmér nökük  1991.   évi   or s zágos  
konf e r enc i á j a   t apas z t a l a t a i   ka pc s á n 
A  magya r or s zági   hí dr nér nökök  32  éve   r ends ze r e s en  t ar t anak  éves  
konf e r enc i á t   vá l t ozó  he l ys z í nne l   és   t emat i kával .  
Ebben  az   é vbe n  a   Ke c s ke mé t i   Közút i   I gazga t ós ág  vol t   a   r endezvény  há z i ­
gazdá j a   é s   a   f ő  s zakma i   t éma  a   hí dpá l yák  s z i ge t e l é s e   vol t .   A  konf e r e n­
c i án  r és z t ve t t ek  az   or s z á gos   é s   megye i   közút i   i gazga t ós ágok,   a   köz l e ke ­
dés i   mi ni s z t é r i um,   az   önkor mányza t ok  műs zaki   os z t á l ya i ,   va l ami nt   a   mű­
s zaki   f e l s őokt a t ás i   i nt ézmények  hi dakka l   f ogl a l kozó  s zakember e i ,   mi nt egy  NA
1 5 0   f ős   l é t s zámmal .  
A  Kos s ut h  La j os   Ka t ona i   Fői s kol a   Műs zaki   Tans zéké r ől   ­   é s   e gyá l ­
t a l án  a   Magyar   Honvé ds é gt ől   ­   e l s ő  a l ka l ommal   ke t t en  ( Hubi na   I s t ván  mk.  
őr nagy  és   Deák  Fe r e nc   őr nagy)   ve t t ünk  r é s z t   a   há r omnapos ,   s z í nvona l a s  
és   pr ogr amokban  i gen  gazdag  konf e r enc i án.   Az  e l s ő  nap  dé l e l őt j é n  a   haza i ,  
2000.   évi g  t e r veze t t   közút i   hí df ennt a r t á s i   pr ogr amr ól   vol t   s zó,   ma j d  a  
hi dak  f ennt a r t ás a   s or á n  l egnagyobb  gondot   okozó  acé l ­   é s   be t onkor r óz i ó 
j e l ens égér ől ,   va l ami nt   az   e l l ene   a l ka l mazot t   védekezés i   e l j á r á s okr ól  
ha l l ga t t unk  e l őadás oka t .   A  más odi k  na pon  f ől eg  ol yan  haza i   é s   kül f öl di  
vá l l a l a t ok  képvi s e l ői   kapt ak  s zót ,   aki k  a   hi dak  di agnos z t i ká j áva l ,   e l s őd­
l eges   é s   ut ól agos   s z i ge t e l é s éve l ,   va l ami nt   kor s zer ű  s z i ge t e l őanyagok  gyá r ­
t ás ával   f ogl a l koznak.   Dé l ut án  megt eki nt e t t ük  a   t i s zaugi   vegyes f or ga l mú 
hí d  f e l új í t ás i   munká i t ,   a   me l l e t t e   üzemel ő  TS  us zá l yhi da t   ( mi nt   pr ovi z ó­
r i umot )  , maj d  a   Ki s kőr ös i   Közút i   Múzeumot .   A  nap  a   Dugacpus z t a i   c s á r dá ­
ban  e l f ogyas z t ot t   ha ngul a t os   vacs or áva l   zá r ul t .   A  ha r madi k  na pon  a   hi ­
dak  keze l és é r e   vona t koz ó  s zabá l yza t ­ t e r veze t   vi t á j á r a ,   a   t ei \ j óváhagyá­
s ok  á l l ami gazga t ás i   vona t kozás ok  megt á r gya l á s á r a   ke r ül t   s or .  
Mi ,   aki k  e l s ő  a l ka l ommal   ve t t ünk  r é s z t   i l yen  s zakmai   konf e r e n­
c i án,   az   a l ábbi   köve t ke z t e t é s e ke t   vont uk  l e   a   t apas z t a l t ak  a l apj án:  
a /   A  2000. évi g  s z ól ó  hí df ennt a r t á s i   pr ogr am  ki munká l á s ához  az   ut óbbi  
hónapokban  me gt ör t é nt   a   közút i   hi dak  kor s ze r ű,   s z á mí t ógé pe s   nyi l ván­
t a r t ás ba   vé t e l e .  
A  hi dakr ól   egyedi   a da t l a poka t   t öl t öt t ek  ki ,   ame l yek  r ovat a i   19  s zempont  
a l a pj á n  l ehe t ővé   t es zi k  a   hi dak  á l l apot ának  " os z t á l yozás á t "   a   f e l új í t á ­
s i   r angs or ol ás   e l ké s z í t é s é he z .   Ez   az   ada t l ap  ha s onl a t os   a   mi   hí df e l de r í ­
t és i   nyomt a t ványunkhoz ,   mi nden  ol yan  ada t ot   t a r t a l maz ,   ami t   egy  hí dr ól  
t udni   l ehe t . Cé l s ze r űnek  l á t s z i k  ezen  ada t l apok  é s   f őképpen  a   s z á mí t ógé ­
pes   hí dnyi l vánt a r t á s   t anul mányozás a ,   me r t   i gen  ha s znos   l ehet   a   t er ep 
­   ezen  bel ül   az   út há l óz a t   ­   műs zaki   é r t éke l és e   s or án,   va l ami nt   é s s z e r ű­
nek  l á t s z i k  has onl ó  nyi l vá nt a r t á s t   kés z í t eni   a   Honvéds ég  műs zaki   c s a pa ­
t ai   á l t a l   honvéds égi   é s   pol gár i   cé l okr a   épí t e t t   hi dakr ól .  
b/   Szor os an  ehhez   a   t émához  kapcs ol ódi k  az   a   gondol a t ,   hogy  ­   ami nt   me g­
t udt uk  ­   az   1988.   évi   út t ör vény  r ende l kezés e i t ,   amel yek  az   or s z á gos   kö­
zút há l óza t   út j a i   vona t koz na k,   é r t e l ems ze r űen  a l ka l mazni   ke l l   az   önkor má ny­
zat i   ( vol t   t anács i )   é s   má s   s a j á t ha s zná l a t ú  ( TSZ,   á l l ami   gazdas ág,   e r dő­
gazdas ág,   Honvéds ég)   út j a i r a ,   i l l e t ve   az   ezeken  épül t   hi dakr a   i s .   Mi nt  
. t udj uk,   a   Honvéds ég  az   e l múl t   évt i z edekben  va l ós z í nűl eg  t öbb  s z á z   pr o­
vi zór i kus   ( hadi ­ )   hi da t   épí t e t t   r é s zben  pol gár i   s ze r veknek,   r é s zben  s a ­
j á t   has zná l a t r a .   Ez e n  hi dak  egy  r és zének  s or s a   t i s z t ázot t ,   f ennt a r t ój a  
é s   keze l őj e   adot t ,   övé   a   f e l e l ős s ég.   Sok  ol yan  hí d  van  vi s zont   s ze r t e   az  
or s zágban,   amel y  " cs ak  úgy"   e l kés zül t ,   á t adás r a   é s   f or ga l ombahe l yezés r e  
ne w  ke r ül t ,   nyi l vá nt a r t á s ba   ne m  ke r ül t ,   t e r ve i   e l ka l l ódt ak  é s   s enki   s em 
f ogl a l koz i k  f ennt a r t á s ukka l .   A  r égi   hi dak  bal es et ves zél yt   j e l ent enek  mi n­
de nüt t ,   ahol   a   köz f or ga l om  e l ől   ke l l ően  el   nem  zá r t   honvéds égi   t e r ül e t r e  
( gyakor l ót e r ekr e   i s )   a   pol gár i   j á r művek  r áha j t ha t nak.   Tör t ént   ugyan  f e l ­
mé r é s   az   1978.   évi   10. s z .   MÖF.   i nt ézkedés e   a l apj án,   a   műs zaki   c s apa t ok 
á l t a l   épí t e t t   hi da kr ól ,   de   nagy  va l ós z í nűs égge l   nem  t er j edt   ki   az   egés z  
hí dá l l ományr a ,   i l l e t ve   nem  s ze r epe l nek  benne  az   új onnan  épí t e t t   hi dak.  
Szakmai ­ e r köl cs i   s zempont ból   s em  l enne  s ze r encs é s ,   ha   a   meggyes kovács i  
Rába ­ hí d  es e t e   me gi s mé t l ődve ,   i l l e t ve   s a j ná l a t os   ba l e s e t   köve t kezne  be .  
Mi ndezek  a l a pj á n  úgy  vé l j ük,   hogy  a   kor s ze r ű  nyi l vánt a r t á s i ,  
f e l ül vi s zgá l a t i ,   hí d­ di agnos z t i ka i   e l j á r á s oka t   cé l s zer ű  l enne  t anul má­
nyozni   és   adapt á l ni   a   Honvéds ég  ál t a l   épí t e t t   hi dakr a   i s ,   va l ami nt   az  
új onnan  ki dol gozandó  s z a kut a s í t á s okba n  i s   vona t kozó  e l veke t ,   s z a bvá nyo­
ka t ,   e l j á r ás oka t   f e l t ünt e t ni .  
Gyakor l a t i   t enni va l óka t   t eki nt ve   a   s zer zők  a   köve t ke z őke t   j ava ­
s ol j ák  a   Műs zaki   Sz e kc i ó  t agj ai   r é s zé r e :  
1. /   A  pol gár i   műs z a ki   ( á l l ami gazga t á s i ,   t e r vező,   ki vi t e l ező  s z e r ve z e t e k,  
műs zaki   f e l s őokt a t á s i   i nt ézmények)   konf e r enc i á i n  ­   akár   az   " anya ­
s ze r veze t " ,   akár   a   Szekc i ó  ké pvi s e l e t é be n  ­   cé l s zer ű  r é s z t venni   é s  
s zemél yi ­ s ze r veze t i   kapcs ol a t oka t   ki épí t eni   a   ka t ona i ­ műs zaki   t udo­
mányok  képvi s e l e t e ,   e l f ogadt a t á s a ,   va l ami nt   i nf or mác i ós ze r zés   é s   t áv­
l at i   együt t működés   é r dekében.   ( Szóba  j öhe t nek  a   s zakér t ői   t e s t ül e t ek,  
a   Mér nöki   Kamar a ,   az   épí t é s t udományi   egyes ül e t ,   s t b. )  
2. /   Ha  a   pol i t i ka i   r e nds z e r vá l t á s   s or án  ki a l akul   é s   megs z i l á r dul   az   új  
á l l ami gazga t ás i   s t r ukt úr a ,   va l ami nt   ki a l akul nak  az   e l őző  pont ban  me g­
f oga l mazot t   s zakma i   kapcs ol a t ok,   akkor   a   Műs zaki   Szekc i ó  r e nde z vé ­
nye i r e   cé l s zer ű  meghí vni   a   r endezvény  t émáj ához  l egj obban  köt ődő  pol ­
gár i   s zakt e r ül e t ek  pr omi nens   ké pvi s e l ői t ;  
3. /   A  Műs zaki   Szekc i ó  ­   mi nt   a   ka t ona i ­ műs zaki   t udományt   képvi s e l ő  t á r ­
s adal mi   s ze r veze t   ­   megvi t a t ha t ná   é s   a l apos   s zakmai   vi t a   ut á n  a j ánl á ­
s oka t ,   i r ánye l veke t   adha t na   az   MH  MŰF  ál t a l   már   c s aknem  ké t   éve   me g­
kezde t t   az   új   műs zaki   s zakut a s í t á s ok  ( pl .   hadi út ,   hadi hí d,   e r ődí t é s ,  
á l cázás ,   s t b. )   kor s z e r űs í t e t t   f or mában  val ó  új r aa l kot á s ához .   Vé l e mé ­
nyünk  s zer i nt   " kol l ekt í v  böl c s e s s ég"   s züks éges   ahhoz ,   hogy  az   új   hon­
védel mi   a l ape l veknek  megf e l e l ő  s zakági   s zakut as í t á s ok  va l óba n  kor s z e ­
r ű  e l vek  a l apj án,   t öbb  s zempont   üt köz t e t é s éve l   ( ki vi t e l ező  cs apa t ,  
i r ányí t ó  t ör zs ,   t ani nt éze t ,   t á r s i nt éze t )   kés zül j enek  el   é s   ne   cs ak 
a   konkr é t   ki dol goz á s s a l   megbí zot t ak  s zűk  kör e   é s   s   hi va t a l os   bí r á l ók,  
l ekt or ok  s zűkebb  kör ének  ­   mi nde n  t i s z t e l e t   me l l e t t   s em  ki zá r ha t ó  ­
e s e t l eges   s z ubj e kt i vi t á s a   é r vényes ül j ön;  
4. /   J avas ol j uk  a   Műs zaki   Szekc i ónak,   hogy  s zor ga l mazza   és   t ámogas s a   azon 
" házi "   j e i J egű  s zakmai   konf e r enc i ák  megr endezés é t ,   ame l yeken  a   mű­
s zaki   bi z t os í t á s   egy­ egy  s z a kt e r ül e t é n  dol gozó  t i s zt ek  ( a l egys égpa ­
r ancs nokok,   e z r e dpa r a nc s nokok,   t ör zs ek  s zakági   f e l e l ős e i ,   t ani nt é ­
zet i   okt a t ók,   MH  MŰF­ s é g  s zakági   f e l e l ős e )   ­   t ehát   a   t el j es   s zakmai  
ve r t i kum  ­   vennének  r é s z t   é s   a   s zakt e r ül e t   ös s zes   akt uá l i s   e l vi ­ e l ­
mé l e t i ­ gyakor l a t i   pr obl é má j á t   l ehe t ne   t i s zt ázni .   A  me gr e nde z é s   gya ­
kor i s á ga ,   módj a   é s   he l ye   e l vi   e gye t é r t é s   e s e t én  má r   má s odr a ngú  ké r dé s .  
Ös s z e f ogl a l va   úgy  gondol j uk,   hogy  á t a l akul ó  vi l á gunkba n  ( t á r ­
s a da l om,   ha ds e r e g,   műs z a ki a k)   a   s zakmai   t es t ül et i   s z e r ve z ődé s   é s   mun­
ka   j e l e nt ős é ge   megnő  a   kons z ol i dá l t   i dős zakokhoz  ké pe s t .   E  t ér en  i s   é r ­
de me s   a   pol gár i   s z f é r a   gya kor l a t á t   a   vi s z onya i nkr a   a da pt á l ni .  
Hubi na   I s t ván  mk.   őr gy.   ( KLKF)  
Deák  Fe r e nc   őr gy.   ( KLKF)  
A  Bundes wnhr né l   r e nds z e r e s í t é s r e   ke r ül t   azNA AN/ 1 9 / 2 .   t í pus ú  os z t r á k,   hor ­
doz ha t ó  a kna ke r e s ő  műs z e r .   Segí t s égéve l   azok  az   aknák  i s   f e l de r í t he t ők,  
me l ye k  nem  t a r t a l madnak  f ém  r é s zeke t .   A  kés z l e t   i ndukc i ós ,   i mpul z us os .  
A  r e nds z e r e s í t é s t   1994­ r e   t e r vez i k  be f e j ezni .   Az  új   a kna kut a t óva l   az  
AN/ PSS­ 1. 1  t í pus ú  amer i kai ,   a kna kut a t ót   c s e r é l i k  l e .  
( ZVQ  1990/ 4. )  
A  MI RADOR  t í pus ú  a kna kut a t ó  r ends zer r el ,   kí s é r l e t eznek  az   amer i ka i   s z a k­
e mbe r e k.   A  t öbbj e ] adós ,   önj á r ó  r ends ze r t   egy  ki s   mér e t ű  ke r e ke s   a l vá z ­
r a   s ze r e l t ék  é s   egy  vezé r l ő  pul t r ól   t ávi r ányí t ha t ó.   A  MI RADOR  f e l de ­
r í t ,   megj e l öl i   a z   a kna  he l yé t   é s   j e l ent i   a   vezé r l ő  á l l á s ba   az   a kná s í ­
t ot t   kör l e t   koor di ná t á i t .  
A  j e l ent é s ek  s ze r i nt   az   akna f e l de r í t ő  r ends zer   ké pe s   bá r mi l ye n  a nya ­
« 
gú  a kna  f e l de r í t é s é r e   úgy  az   ut akon,   mi nt   á t s zegde l t   t e r epen.  
( TI V  1989/ 7. )  
Ti s z t e l t   Ur a i m!  
Dr .   Föl des i   J á nos   va gyok,   a   PDS  Eur ópa  Kf t   ügyveze t ő  i ga z ga t ój a .   Ké t   é v­
t i zede   okt a t ok  a   Mi s kol c i   Egye t e m  Bá nya művé ] é s  t ani   Ta ns z é ké n,   kut a t á s i  
t e r ül e t em  a   r obba n t án t echni ka .   Munka t á r s a i mma l   j e l e nt ős   e r e dmé nye ke t  
é r t ünk  el   opt i má l i s   r obbant a i d  t echnol ógi ák  t e r ve z é s é ve l ,   kör nye z e t kí ­
mél ő  t echnol ógi ák  ki dol goz á s á va l ,   r obbanóanyag  t ár ol ók  t e r vezés éve l .  
Ha z á nkba n  s z á mos   é pí t mé ny  r obbant á s ának  t e r vezés é t   végez t ük  e l .  
Engedj ék  me g,   hogy  c é ge me t   be mut a s s a m.  
A  PDS  Eur ópa  Kf t ­ t   1990­ be n  a l a pí t ot t a   az   amer i ka i   Pr e c i s i on  Bl a s t i ng 
Se r vi c e s   é s   a   Mi s kol c i   Egye t em.  
A  PBS  Eur ópa  Kf t   s zakér t ői   i r odaként   működi k,   r obba nt á s t e c hni ka i ,   bá nya ­
s ze l l őz  t et és i  ,   ge ome c ha ni ka i   kut a t á s t ,   s zaké r t ői   t e vé ke nys é ge t   vé ge z .  
A  PBS  Eur ópa  Kf t   a   Pr e c i s i on  Bl a s t i ng  Se r vi c e   á l t a l   ki dol goz ot t   vi l á g­
s z í nvona l ú  t e r vezés i ,   mé r é s i ,   e l emzés i   t echnol ógi ákka l   é s   a   PBS  ál t a l  
gyá r t ot t   kül önböz ő  r obba nt á s t e c hni ka i   é s   mér ő  e s zközökke l   r e nde l ke z i k.  
TEVÉKENYSÉGEK 
Robbant á s ok  t e r vezés e :  
­   r obbant á s i   pr ogr a mok,  
­   üzeme l t e t é s i   t e r vek,  
­   r obba nt á s i   r ends ze r ek  opt i ma l i z á l á s a ,  
­   hi ba ke r e s é s e k,  
­   é pí t mé nye k  r obba nt á s a .  
Mé r é s e k:  
­   r obba nt á s   hat ár i énak  mé r é s e ,  
­   z a j s z i nt   mé r é s ,  
­   s z e i z moa kus z t i kus   mé r é s e k,  
­   gépek  kopár i ának  mé r é s e ,  
­   s z e l l őz  t e  t és i   mé r é s e k.  
Szakér t ői   t evékenys égek:  
­   Pr e ­ Se i s   r e z gé s e l e mz ő,  
­   ká r ok  be c s l é s e ,  
­   hi ba ,   s z e r e nc s é t l e ns é g  e l emzés e ,  
­   bi z t ons á g  ér;   hi ba e l há r í t á s ,  
­   ás ványvagyonvédel f i m,   .  
­   s z e l l őz t e t é s   t e r vezés e ,  
­   r é z s üá l l é konys á g,  
­   bí r ós ági   s z a kvé l e mé nye k.  
Kut a t ó  é s   vi z s gá l ó  l abor a t ór i um;  
­   r obba nóa nya gok,  
­   gyut a c s ok,  
­   r obba nt á s i   t echnol ógi ák,  
­   s z á mí t ógé pe s   mode l l e z é s e k,  
­   f i z i kome c ha ni ka i   e l e mz é s e k.  
Okt a t á s :  
­   mé r nökök  t ovábbképzés e ,  
­   r obba nt óme s t e r e k  ké pz é s e ,  
­   á t t e ki nt ő  t anf ol yamok,  
­   s zámi  t ógépes   i s mer e  t ek.  
Sz á mí t ógé pe n  r e nds z e r e k:  
­   r obbant á s ok  t e r vezés e ,  
­   r e zgés ek  e l e mz é s e ,  
­   köl t s é ga na l í z i s ,  
­   gr a f i kus   t er vező  r e nds z e r e k,  
­   t e r me l és i r ányí t á s i   r e nds z e r e k,  
­   s ze l l őz t e t é s i   mode l l e z é s ,  
­   r e gr e s s z i ó  a na l í z i s .  
Egyedi   s z of t ve r f e j l e s z t é s .  
Sz e r e t né m  néhány  s z á mí t ógé pe s   pr ogr a munkr a   f e l hí vni   a   f i gye l me t .  
A  Dl a s t   Oe s i gne r   nevű  pr ogr a m  cé l j a ,   hogy  a   na gyf úr ól yuka s   r obba nt á s ­
t echnol ógi ák  l e gf ont os a bb  pa r a mé t e r e i t   me gha t á r oz ha s s uk.   A  pr ogr a m  s e gí t ­
s é gé ve l   i gen  gyor s a n  s z á mí t ha t ók  az   a l ábbi   pa r a mé t e r e k:   e l őt é t ,   f a j l agos  
r obba nóa nya g  f e l ha s z ná l á s   l yukak  közöt t i   t ávol s ág,   f oj t á s   hos s za ,   a   t úl  ­
f úr á s   hos s za ,   a   t öl t e t   t ön, ege,   f úr ás i   i gény,   j öves z t e t t   anyag  me nnyi s é ge ,  
s t b.   A  pa r a mé t e r e k  s zámí t ás áná l   f i gye l embe  ves s zük  a   r obbant andó  kőze t ek 
r e pe de z e t t s é gé t ,   a   ké s l e l t e t é s   módj á t   az   a l ka l ma z ot t   r obbanóanyagok  j e l ­
l emzői t   a   r obban t ói yukak  á t mé r őj é t   é s   dől é s s z ögé t .   A  pr ogr ammal   négy  kü­
l önböző  t echnol ógi ai   vá l t oz a t   vi z s gá l ha t ó  é s   ha s onl í t ha t ó  ös s z e .  
f r t a « a j c n i j J i a i a i f i i v i n t l i i . » t n m l l m . 
f eDel ay  Se l e c t or   nevű  pr ogr a m  s z i nt e n  PDS  f e j l e s z t és ű  pr ogr a m.   Köz i s ­
me r t ,   hogy  a   kőz e t e k  me gbont á s á ná l   i gen  f ont os   s ze r epe   va n  a   ké s l e l t e ­
t és i   i dőnek.   Az  opt i má l i s   ké s l e l t e t é s i   i dő  i gen  s ok  pa r a mé t e r t ől   f ügg 
é s   he l ye s   me gvá l a s z t á s a   be f ol yá s ol j a   a   vi s s zamar adó  bánya f a l   á l l é kony­
s á gá t ,   a   r e pe s z ha t á s   mé r t é ké t ,   a   kőze t   apr í t á s á t .   A  Bl a s t   De s i gne r   é s  
Pa t t e r n  Des i gne r   pr ogr amokka l   együt t   ha s zná l va   mi nde n  kőbá nyá ba n  opt i ­
má l i s   t echnol ógi ák  a l akí t ha t ók  ki .  
Épí t mények  r obbant á s a  
Épí t mé nye i nk,   i par i   l é t e s í t ménye i nk  nagy  r és ze   egy  bi z onyos   i dő  e l t e l ­
t ével   e l avul ,   ha s z ná l ha t a t l a nná   vá l i k.   El ke r ül he t e t l e n  a   bont á s uk,   ame l y 
t ör t énhe t   kéz i   e r őve l ,   gé pe kke l   vagy  r obbant á s s a l .  
A  r obbant á s  t echni kát   t öbb  évt i zede   a l ka l mazzák  épí t mények  bont á s á r a .  
El t e r j e dé s e   na gyf okú  t e r mel ékenys égének  é s   a l ac s ony  köl t s é gi gé nyé ne k 
t ul a j doní t ha t ó.   Kül önös e n  az   épí t ői par i ,   bont ás ok  t e r ül e t én  bi z onyul t  
ga z da s á gos   e l j á r á s na k.   A  r obba nt á s  t echni ka   a l ka l mazás a   nem  c s ökke nt   az  
épí t ői pa r i   gé pe s í t é s e k  mi a t t ,   ugya ni s   a   kül önl e ge s   f e l ada t ok  me gol dá s á ­
r a   i gen  s oks zor   cs ak  a   r obba nt á s   a l ka l mazha t ó.  
Egy­ egy  i l ye n  f e l a da t   e l vé gz é s e   a z onba n  f okozot t   köve t e l mé nye ke t   á l l í t   a  
r obba nt á s i   s z a ke mbe r   e l é .   Az  ös z t önös   gyakor l a t i   munká t   mi ndi nká bb  a  
r obba nt á s  t echni ka   t udomá nyos   i s mer e t eken  a l apul ó,   a   kor s ze r ű  s z á mí t á s ­
t echni ka i   e s z köz öke t   f e l ha s zná l ó  t e r vezés nek  ke l l   f e l vá l t a ni .  
Ez   a   s zof t ve r   46  kül önböz ő  épül e t e l em  r obba nt á s  t echnol ógi a i   pa r a mé t e r e i ­
nek  a   s z á mí t á s á t   végzi   e l .   Ha s z ná l a t á va l   a   t öbb  he t e s   t er vezés i   f á z i s  
né há ny  ór á r a   c s ökke nt he t ő.  
Egyéb  s z of t ve r e i nk 
PATTERN  DESI GN  A  r obba nt á s   f ol yama t á t   s z i mul á l j a   e l e kt r omos   é s   ne m 
e l e kt r omos   i ndí t á s   e s e t én.   Me gmut a t j a   az   á t f e dé s e ke t ,   az   e gyüt t   i ndul ó 
t öl t e t eke t .   Bá r mi l ye n  ös s zeköt é s i   r ends ze r   ki a l a kí t ha t ó!  
VI BRATI ON  CONSULTANT  A  r obba ná s   ha t á s á r a   beköve t kező  r ezgés eke t   vi z s ­
gá l j a ,   ös s z e ha s onl í t va   a   bi z t ons ági   é r t é ke kke l .  
BREAKER  A  bá nyá s z a t   s z á má r a   f ont os   t ényező  a   l e r obbant ot t   kőz e t   s zem­
c s e e l os z l á s a .   A  s z of t ve r   l e he t ős é ge t   ad  kül önböző  t echnol ógi a i   pa r a mé ­
t er ek  me l l e t t   az   opt i má l i s   t e c hnol ógi a   ki vá l a s z t á s á r a .   BLASTI NG  COST 
ANALYST  A  r obbant á s i   köl t s égek  s z á mí t á s á t   végz i .   A  t echnol ógi a i   pa ­
r amé t e r ek  vá l t oz t a t á s áva l   az   opt i má l i s   me gol dá s t   gyor s a n  meg  l ehe t  
t a l á l ni .  
ENERGY  LOSSES  A  pr ogr a m  s egí t s égéve l   me gha t á r oz ha t ó,   hogy  a dot t   t öme­
gű  ol a j   é s   a mmóni umni t r á t   i l l e t ve   nagy  r obbanóanyagok  e gyüt t e s   a l ka l ma ­
z á s a   e s e t é n  mekkor a   az   e l mé l e t i   i l l e t ve   gázene r gi a   ve s z t e s ége   az   adot t  
ke ve r é kbe n.  
DRI LL  COST  ANALYST  A  pr ogr a m  a l ka l ma s   hi dr a ul i kus   é s   pne uma t i kus  
f úr ógé pe kke l   vé gz e t t   f úr ás ok  köl t s é gé ne k  a na l i z á l á s á r a .   Fi gye l e mbe 
ves zi   a   l a bor a t ór i umi ,   f e nnt a r t á s i ,   üz e me l t e t é s i ,   e s z köz  é s   e ne r gi a ­
köl t s é ge ke t .   Abs z ol út   é s   f a j l agos   köl t s é ge t   s zámí t .  
A  pr ogr amok  I BM  PC  t í pus ú  s z á mí t ógé pe kr e   ké s zül t ek  (   mi n.   640  Kbyt e  
me mór i a ;   CGA,   HERCULES,   EGA  moni t or ;   I BM,   EPSON  pr i nt e r ) .  
A  haza i   r obba nt á s  t echni kai   e s zközök  f e j l e s z t é s e   é r de ké be n  ki e gé s z í t ő 
t e vé ke nys é gké nt   f ogl a l kozunk  r obbant ó  gé pe k,   műs z e r e k  f or ga l ma z á s á va l  
i s .  
Kül ön  ki eme l j ük  a   Re s e a r c h  Ene r gy  Ohi o  I nc .   á l t a l   gyá r t ot t   REO  BM 
175­ 10  PT  kül s ő  ké s l e l t e t é s ű,   pr ogr a moz ha t ó  r obban t ógépet   é s   t a r t oz é ­
ka i t ,   mer t   a   hazai   ki s   f okoza t s zámú  MSG  gyut ac s okból   e r edő  pr obl é má k 
ezze l   a   géppe l   ki küs z öböl he t ők.  
A  géppe l   10  pá r huz a mos   á r amkör   a l akí t ha t ó  ki ,   ame l yek  175  ohm­ i g  t e r ­
he l he t ők  " én"   gyut a c s ból .   Az  e gye s   á r amkör ökné l   a   kör ök  közöt t i   ké s ­
l e l t e t é s   1  ms ­ t ói   999  ms ­ i g  pr ogr a moz ha t ó  1  ms ­ os   os z t á s s a l .   Az  e gye s  
kör ök  közöt t i   ké s l e l t e t é s i   i dő  a   me ga dot t   i dői nt e r va l l umon  be l ül   kül ön­
böző  i s   l ehe t .  
A  r obba n t ógéphez   t a r t oz i k,   egy  a   ké s l e l t e t é s t   é s   a   r obba nt ógé p  t e l j e ­
s í t mé nyé t   e l l enőr ző  műs z e r ,   egy  há l óz a t ­ e l l e ná l l á s mé r ő  műs z e r ,   egy  ka p­
c s ol ót á bl a   é s   egy  r obba nt ó  f őkábe l .  
Abba n  az   e s e t be n,   ha   az   á r amkör ök  s zámá t   bőví t eni   vagy  s oks z or oz ni  
a ka r j uk,   akkor   a   f őr obba nt ógé phe z   s or os a n  ka pc s ol ha t ók  a   t ovábbi   ké s ­
l e l t e t é s t   ki a l a kí t ó  r obba nt ógé pe k.  
A  r obba nt ógé p  á r a :   3. 220  U$ 
Gópt e s z t e r   ( i dőz í t é s r e ) :   70  U$ 
A  ka pc s ol ót á bl a :   270  U$ 
A  150  m­ e s   f őkábe l :   313  U$ 
Robba nt ógé p  t e l j e s í t ménymér ő  é s  
há l óz a t   e l l e ná l l á s mé r ő  802  U|  
A  gép  a c é l l e me z  bur kol a t ú,   üt é s   é s   r e z gé s á l l óa k.  
Ame nnyi be n  ne m  r e nde l ke z i k  de vi z á va l ,   a   gép  é s   t a r t oz é ka i   bé r e l he t ők.  
Bér l e t i   dí j a k:   7000, ­   Ft / nap 
20000, ­   Ft / hó  ( 1B  havi   bé r l e t né l )  
30000, ­   Ft / hó  ( 12  havi   bé r l e t né l )  
Ti s z t e l t   Ur a i m!   Re mé l e m  s i ke r ül t   e   néhány  ol da l on  be mut a t nom  c é günke t ,  
a   PDS  Eur ópa  Kf t ­ t .  
Ame nnyi be n  va l a me l yi k  s z ol gá l t a t á s unk,   á l t a l unk  f or ga l ma z ot t   t e r mék,  
s z á mí t ógé pe s   pr ogr a m  i r ánt   é r de kl ődne k,   kór em  hí vj anak  f el   be nnünke t  
s z í ve s e n  á l l unk  r e nde l ke z é s ükr e .  
Ha  r é s z l e t e s e bb  i nf or má c i óka t   s ze r e t nének  c é günkr ől ,   s z í ve s e n  á l l unk 
r e nde l ke z é s ükr e ,   aká r   i r odánkban,   akár   Önökné l   kí vá ns á gukr a   be mut a t ót  
t a r t unk.  
Mi s kol c ,   1991.   s z e pt e mbe r   20.  
Ti s z t e l e t t e l :  
Dr   Föl des i   J á nos  
ügyveze t ő  i gazga t ó 
